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Спорт не только одна из самых стремительно развивающихся социокультурных 
практик, но и продукт консьюмеристского общества, прочно обосновавшийся в 
нашей потребительской корзине. Профессиональный спорт как территория 
интереса (зрителей, болельщиков, фанатов, спортсменов) и интересов (спортивных 
клубов, спортивных функционеров и политических систем), определяет 
формирование специфического вида культуры - спортивной культуры. 
Становление спортивной культуры обусловлено специализацией спортивных 
практик и, как следствие, институализацией профессионального спорта. Активное 
потребление спортивных практик выявляет актуальность осмысления спортивной 
культуры. Культура, будучи внутренне дифференцированной и противоречивой 
системой, предполагает наличие двух уровней культурной деятельности общества 
и личности. В масштабах общества - это, с одной стороны, институциональный 
«этаж» сферы культуры, с другой, - те «блоки» культуры, которые вмонтированы в 
структуру повседневной деятельности людей. Спортивная культура относится 
именно к таким культурным блокам. 
Исследователи уже обращались к этому понятию (В. К. Бальсевич, А. И. 
Загревская, О. В. Козырева, Л. И. Лубышева, В. Д. Паначев, В. И. Столяров) и в 
совокупности сводят эту сложную, полифункциональную модель культуры к 
спортивной культуре личности спортсмена, используя ее ресурс для повышения 
эффективности спортивной науки, в образовательных и идеологических целях. Так, 
Л. И. Лубышева отмечает, что: «. . .  спортивная культура личности определяется 
прежде всего степенью образованности, компетентности в избранном виде спорта, 
самодисциплиной и спортивным стилем жизни, обуславливающим наличие 
осознанной потребности в использовании спортивной и физической тренировки на 
протяжении всей жизни». [1; 64] Многие исследователи поэтому считают 
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необходимым введение  учебного предмета «спортивная культура», что позволит 
«устранить болевые точки традиционно сложившейся системы физического 
воспитания. Спортивное образование учащихся позволит приблизиться к решению 
главной задачи современности - предоставлению возможности каждому человеку в 
изменяющемся обществе чувствовать себя уверенно, защищено, грамотно 
формируя и сберегая свое физическое, духовное и нравственное здоровье».[2; 434], 
[3]. В этой трактовке образ спортивной культуры сводится исключительно к 
педагогическому, воспитательному процессу, что, безусловно, важно, однако 
сужает, на наш взгляд, содержание данного понятия. 
Имеет смысл обратить внимание на спортивную культуру в более широком 
контексте, учитывая ее связь с современным обществом и культурой в целом. 
Разброс смысловых и функциональных характеристик, находящейся в стадии 
становления современной цивилизации достаточно широк. Но, по сути, главное, 
что объединяет эти разнообразные толкования, - изменившаяся парадигма 
культурного и общественного развития, которую М. Кастельс определяет как 
информационно-технологическую, и считает, что она являет собой модель 
развития экономических, социальных и политических институтов, культуры. [4]. 
Спортивная культура вырабатывает свою систему культурных символов и 
знаков, отражающих характер нравственных и ценностных ориентаций, идео-
логических и политических установок, экономической рентабельности, типичных 
для спортивных практик в отдельно взятый период времени. Новые параметры 
культурной картины мира фиксируют визуальность, как один из основных 
факторов, определяющих ее содержание. Для современной так называемой 
«транзитивной культуры» характерны динамичность, неустойчивость и 
непредсказуемость, ломка старых стереотипов. Поэтому в настоящее время 
актуализируется проблема виртуального бытования культуры в целом и 
спортивной культуры в частности. Аналитика, возможность изучения спортивной 
культуры с необходимостью связана с саморефлексией, с оптикой и позициями 
личного культурного опыта исследователей. Поэтому область спортивной 
культуры выглядит как динамичное пространство, предмет изучения которого и 
границы сформированы как потребителями, создателями, так и аналитиками этой 
культуры. 
Прежде всего, спортивная культура, проводником идеалов которой являются 
сами спортсмены (они же создатели), а, кроме того, «околоспортивная среда» 
(потребители и создатели), представляет собой сложную социально-ценностную 
организацию, способную формировать определенные идеалы и желания. 
Спортивные состязания, окруженные обширной информационной поддержкой, 
транслируют не только преходящие, взаимозаменяемые ценности спортивной 
культуры, производящей товары (спортивные тела, спортивные герои, спортивные 
медиасобытия и элементы экипировки), но и устойчивые идеологические, 
общественные мифы (гуманистический и миротворческий характер 
профессионального спорта). Анализ внутренней структуры 
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профессионального спорта позволяет выявить противоречивый характер его 
ценностных ориентаций. Ценности профессиональной спортивной деятельности 
находятся в прямой связи с потребностями, интересами и позициями общества. 
Профессиональный спорт как один из факторов формирования спортивной 
культуры изменяет процесс познания индивида, что, в конечном счете, приводит к 
новому смыслополаганию и пониманию действительности. 
Сфера спортивной культуры в данном аксиологическом контексте представляет 
собой социально-ценностную организацию, доминирующей моделью которой 
является состязательная модель. Как отмечает Н. Ю. Мазов, состязательная модель 
профессионального спорта заключается в стремлении и достижении успеха любой 
ценой [5; 168-184]. Строго говоря, успех - абсолютная, финальная ценность 
профессиональной спортивной деятельности, адекватным выражением которой в 
условиях рыночной экономики являются денежные вознаграждения. То есть 
спортивная деятельность позволяет достигнуть желаемых идеалов, жизненных 
ориентиров, материальных благ. Профессиональный спорт, определяющий 
основные интересы личности спортсмена и представляющий собой смысл его 
жизни, является самоценностью. 
Многоуровненое пространство спортивной культуры во многом определяется 
«личностью спортсмена» как субъекта деятельности. Как справедливо отмечает К. 
Айзенберг, «спортсмен - это постоянно изменяющаяся социальная фигура». [6; 17]. 
Трансформация спортивного образа от «благородного воина» через «спортивного 
героя» к «медиа персонажу» (звезда массовой культуры), в свою очередь, также 
обусловлено социокультурным контекстом. Перформативная пригодность 
человеческого тела в рамках визуальной культуры и его социальную значимость 
достигается посредством спортивных практик, поскольку спортсмен синтезирует 
необходимые социальные ингредиенты современного общества и демонстрирует 
их на примере собственного социального, культурного, спортивного тела. 
Осуществление телесной активности также позволяет обрести новое видение 
воспринимающим его субъектом как культурный мир человека, принадлежащего к 
определенному сообществу. Спортивное тело в своем движении, своей 
артикуляции встраивается в другие тела и образует пространство, которое является 
его дополнением и продолжением. 
Современный спортсмен (создатель) современного профессионального спорта 
сам представляет собой конструкт, сборку, биомеханизм. Как таковой, «личности 
спортсмена» не существует, поскольку он продан и куплен, как стратегический 
ресурс, способный удовлетворить запросы в течение некоего промежутка времени. 
Поскольку быть профессиональным спортсменом - означает быть популярным, 
модным, медийным (узнаваемым), постольку спортивная культура, 
представителями, носителями знаний и ценностей которой являются спортсмены, 
также становится популярной. Амбивалентность характера спортивной культуры и 




диции, восприниматься как личность «оклоспортивной средой» только в том 
случае, если он профессионал. Определение уровня профессионализма того или 
иного спортсмена представляет собой определенную трудность, однако, включает 
несколько элементов: его спортивная подготовка, его индивидуальная мастерство 
(к примеру, владение мячом, спортивные приемы) и его роль в команде, клубе, то 
есть является ли он значимой фигурой, устранение которой (по причине травмы 
или дисквалификации) разрушает тактику, снижает уровень зрелищности. Все это 
составляет полноту, комплексность, сложность его спортивного образа, восприни-
маемого фанатами и во многом определяющего их пристрастия и ориентирующего 
их манеру поведения по отношению к тому или иному спортсмену. Неотъемлемой 
составляющей спортивной культуры является околоспортивная среда и 
субкультура спортивных фанатов, являющихся творцами спортивной культуры 
наравне со спортсменами. Спортивные фанаты занимают особое место в нашей 
потребительской культуре. Их можно увидеть везде, не только на стадионах, 
спортивных площадках, дворцах спорта, но и на улице, на телевидении, на 
страницах журнала, в видеоклипах, рекламных роликах. Фанаты лишены 
индивидуальности, уникального видения спортивных соревнований, они 
пропагандируют ценностные установки, созданные и навязанные другими, они 
говорят то, что вкладывают им в качестве доступного сообщения. Культура 
околоспортивной среды и формы ее проявления отличаются большим 
многообразием и противоречивостью. Отличие спортивных фанатов от 
болельщиков заключается именно в том, что фанаты представляют собой 
определенную социальную силу, они - творения спортивных клубов, спортивных 
функционеров. Как следствие, спортивный фанатизм - это социальная сила, 
которая является не столько результатом культивирования идеалов спортивной 
культуры, а, сколько одним из факторов процесса «спортизации» современного 
информационного общества. Спортивная культура переживаемого нами времени 
насыщена информацией, визуализирует и тиражирует мифологические образы 
«спортивных звезд» и интегрирует их в околоспортивную среду. Аксиологические 
ориентации спортивных фанатов есть порождение ме-диаполитического, 
медиакультурного общества в котором мы живем и которые во многом определяют 
характер всей спортивной деятельности и спортивной культуры. В этих 
социокультурных условиях обостряются противоречия социальных отношений. 
Взаимоотношения людей в любой сфере деятельности не бывает 
бесконфликтными. В пространстве спортивной культуры толерантность как и 
интолерантность находит свое выражение как во внутренней структуре 
спортивных практик, так и в осуществлении информационной поддержки 
спортивных событий. Проявления толерантных и интолерантных действий в 
пространстве спорта актуализирует противоречия социокультурной реальности, 
опосредующей спектр проблем спортивной культуры. 
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Предметное поле спортивной культуры также формируется потребителями, под 
которыми мы подразумеваем околоспортивную среду в целом -болельщики, 
фанаты, зрители. Современное подвижное, проницаемое состояние культуры 
трансформировало спорт из «чистого» игрового противостояния в медиаконструкт, 
индустрию по производству маскулинных телесных образов, спортивного зрелища 
(спортивного праздника). Действенным рычагом в процессе форматирования, 
трансляции актуальной спортивной информации являются СМИ. Посредством 
СМИ спорт во всей полноте репрезентирует себя как перформативную практику, 
являющуюся результатом или следствием перформативных (видимых, 
демонстративных) действий (актов), осуществляемых в определенном культурном 
контексте. Фабрика спорта производит спортсмена (создателя и потребителя 
спортивной культуры), который в рамках современной медиакультуры 
представляет собой объект, расширяющий свои экзистенциальные пределы, 
поскольку спорт сам по себе не имеет границ, ни телесных, ни антропоморфных, 
ни национальных, ни этнокультурных, ни государственных. Спортивное тело, как 
продукт современной спортивной культуры анонимно, тиражируемо и лишено 
индивидуальности. Механизм проектирования самоидентификации телесного 
спортивного образа сопряжен с угнетением тела, насилием над телом. Узнавание, 
распознание личности спортсмена происходит по определенным социально 
значимым знакам, будь то шрамы, татуировки, пирсинг. Экспериментируя с 
самореализацией телесной организации, спортсмены примеряют различные 
телесные образы, которые формируются доминирующей культурной мифологией в 
конкретный период времени. Облик спортивной культуры воплощен в телесных 
спортивных образах, формирующих мифологему телесной пластической образно-
сти. Спортивное тело выполняет роль идентификационной карты, воплощением 
которой служит натренированное, маскулинное, гибкое, специализированное тело 
спортсмена, функцией которой является осуществление процесса узнавания и 
фиксации телесного образа в сознании масс. 
Спортивная культура как визуальная культура опосредует неограниченное 
присутствие репрезентативных практик в пространстве повседневности. Спорт 
является главным поставщиком зрелища. Спортивное зрелище (спортивный 
праздник), выраженное посредством спортивных состязаний различного уровня, по 
своим характеристикам и способу организации приобретает черты перформанса. 
Спортивный перформанс интерпретируется как практика публичного 
предъявления и фиксации достижений, рекордов, как культурная инсценировка. 
Спортивный акт демонстрации подразумевает взаимодействие между теми, кто 
предъявляет (спортсмены) и теми, кто воспринимает (публика) в заданном и 
ограниченном пространстве и времени. Именно зрелищность как структурный 
компонент спортивной культуры позволяет верифицировать ее характер как 




рованной и одновременно включенной в повседневную жизнь деятельности, экспортирует ее установки в глобальном 
пространстве. Вовлеченность фанатов в коллективное спортивное действо позволяет определить спортивную культуру 
как праздничную. Спортивные фанаты, считающие себя важной составляющей спортивной игры, деятельность которых 
направлена на содействие, потребляют и определяют спортивные соревнования как праздничные события. 
В этой связи представляется небезынтересным рассмотреть праздничную характеристику современной спортивной 
культуры. Спортивное зрелище, воспринимаемое в обыденном сознании масс как спортивный праздник, предлагает 
широкий ассортимент «типовых» праздничных услуг: азарт, непредсказуемость спортивного результата, активное 
времяпрепровождение, накал спортивной борьбы, повышенный эмоциональный фон, консолидацию с сообществом. 
Существует специальная отрасль профессиональной деятельности, появляются специалисты, создающие спортивные 
праздники, которые по своей сути являются эффектными шоу. На примере спортивного праздника происходит 
отождествление праздника с досугом или свободным временем, т. е. очередным способом, позволяющим разнообразить 
обыденность, поэтому спортивный праздник не переживается индивидом как радостный разрыв повседневности, и для 
него праздника нет, а есть отвлечение, или развлечение. Праздничный аспект спортивной культуры является 
результатом вторжения спортивных практик в повседневную жизнь людей. Процесс «оповседневнивания» праздника 
приводит к тому, что в современном обществе доминируют досуговые виды спорта, характеризующие спортивную 
культуру как декоративно -развлекательную, зрелищную. 
Спортивная культура тиражирует культурные продукты - спортивные тела, спортивные медиасобытия, спортивные 
товары, спортивные праздники. «Территория» спортивной культуры - это зона взаимоотношений между потребителями 
и производителями культурных продуктов, в которой отсутствуют четкие границы между субъектами и объектами 
спортивных практик, принадлежность которых определяется временным вовлечением в те или иные структуры. Такому 
облику спортивная культура, прежде всего, обязана СМИ. Несколько десятилетий назад Э. Тоффлер уже писал о том, 
что новая культура характеризуется фрагментарными, временными образами, клипами, блицами. «По сути дела, мы 
живем в «клип-культуре» [7; 277]. Поэтому фрагментированность, эклектичность - естественное состояние и спортивной 
культуры. Трансформация спортивной культуры как множественного объекта, привела к тому, что ее неотъемлемыми 
чертами становятся неавтономность, подвижность, гибкость, дис-курсивность. Мифологизация и сакральность, 
приписываемая спорту и спортивной культуре в целом, принимает в современном обществе форму переживания 
сакрального, где каждый структурный элемент представляет собой священнодействие (церемонии открытия и закрытия 
международных соревнований, кубки). Функциональное значение сакральности, присущее спортивным играм древних 
культур исчезло, его заменила имитация, инсценировка. Десакрализация спортивной культуры современной эпохи 
выдвигает на первый план рационалистические ориентации. Мифологизация спортивной культуры в современном 
информационном обществе происходит на страницах глянцевых журналов, рекламных постеров, экранах и мониторах. 
Места героев античных Олимпиад, воспеваемых поэтами, занимают «спортивные звезды» и порождают новые культы 
поклонения. Эволюция и сложное развитие спортивной деятельности является отражением динамики общественного 
развития. Изменение и преобразование современной контекстуальной среды формирует спортивную культуру, 
радикально отличающуюся от спортивной культуры других эпох. Современная спортивная культура, во-первых, 
секулярная, во-вторых, перформативная, предельно публичная и предельно демонстративная, воспроизведение и 
поддержание установок и ориентаций которой осуществляется массмедиальными средствами. Превалирование 
массовой, аудиовизуальной культуры, ее активное развитие, расширение сферы влияния являются культурными 
факторами и механизмами развития, определяющими формирование и трансформацию современной спортивной 
культуры. Экпорт досуговых видов спорта, телесный облик современного спортсмена, спортивные медиасобытия, 
процесс спортизации повседневной деятельности, ценностные аспекты, проблема допинга, проблема спортивного 
фанатизма - это лишь немногие следствия перекрестного, взаимного влияния культур, происходящего во всем мире. 
Глобальное информационное пространство глобализирует не только культуру в целом, но и спортивную культуру в том 
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